




























































































配付数 抽出率 友好回収不能 回収率
桐 ケ 丘 25年以上 150 15.9% 80 37 53.3% 
〔都営住宅) 3年未満 63 100.0 20 19 31. 7 
滝野川・西ケ原 25年以上 150 4.2 96 28 64.0 
(既成市街地〉 3年以上 193 100.0 96 76 49.7 
計 556 292 160 52.5 
松本 :I住宅・住環境の条件にみる高齢者の居住実態への影響
表2 調査地域の概要
人 口 高齢者4) 世帯数 高齢者5) 親族世帯6)
(人) 率(%) (世帯〉 率(%) 率 (%) 
桐ケ丘1) 13.456 14.24 4，771 28.50 8.09 
滝野川2) 25.515 11.42 9，822 22.78 22.49 
西ケ原3) 19.479 11.13 8，096 20.33 24.97 
北 区 367.579 10.46 143.110 20.73 23.35 
資料;1985年国勢調査





単 身 夫 婦 夫婦と子 片親と子 その他の親族
桐ケ丘本 817(17.1) 829(17.4) 2，008(42.1) 775(16.2) 1，161(24.3) 
滝野川彬 3，224(32.8) 1，284(13.1) 3，440(35.0) 828( 8.4) 4，279(43.5) 
西ケ原* 3，314(40.9) 1，074(13.3) 2，379(29.4) 472( 5.8) 3，925(48.4) 






(世帯) (%) (世帯) (%) (世帯) (%) 
桐ケ丘キ 61: 14.2 4，584 : 96.6 69: 1.5 
滝野川命 3，881 : 1.4 1.090 : 1.5 3，076: 32.6 
西ケ原* 3，421 : 1.1 93: 1.2 3，682 : 47.6 



































































































持ち家 公営借家 民営借家 持ち家 公営借家 民営借家
桐ケ丘本 30.8 15.5 9.1 8.0 5.5 5.1 
滝野川* 27.8 16.0 10.4 8.7 5.5 5.8 
西ケ原本 30.0 16.1 10.2 9.3 5.6 6.1 
;ft 区 28.7 16.1 10.4 8.7 5.6 5.9 
本桐ケ丘(1、 2丁目)、滝野川(1-5丁目)、西ケ原(1-4丁目〉
表6 居住年数別地域別家族構成比
単身 夫婦 核家族 三世代 その他 計
都営
-5年 5 6 。 2 。 13 
25年~ 21 37 17 3 6 84 
住 小計 26 43 17 5 6 97 
宅 (%) 26.8 44.3 17.5 5.2 6.2 100.0 
既 -5年 18 7 13 18 6 62 
成 25年~ 13 42 27 33 5 120 
市
小計 11 182 街 31 49 40 51 




一戸建1) 共同建 都営 民営2) 民営3) 民営4) 他5)
-5年 23 6 5 15 10 3 
25年~ 109 7 2 l 
小計 132 7 12 17 10 4 



























































































































本人1) 共有2) 親族3) 別居4) 小計5) 借地6)
既 -5年 10 3 13 2 28 3 
成 25年 91 3 15 1 110 32 
市
街 小計 101 6 28 3 138 35 
地 (%) 72.7 4.3 20.1 2.2 100.0 (25.2) 
1)本人または配偶者の所有 2)本人または配偶者と、親族との
共有 3)一緒に住む親族(子供など〉の所有 4)別居親族の所
有 5)不明(回答なし) 1を除外 6)借地について別掲
160 総合都市研究第54号 1994








































































































































































































































































4)松本暢子 (1993)前掲書 p.65 
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164 総合都市研究第54号 1994
Study on Dwelling Condition's Influence for Aged People and Their Family 
Nobuko Matsumoto' 
'Social Information Studies， Otsuma Women's University 
Comρrehensive Urban Studies， No. 54， 1994， pp. 153-164 
At built.up area in Tokyo， it's observed increase of single family and aged family. Especially， inthe 
public housing complex it's clear that the habitants are aging and many of them live in long time without 
family. But， they have the satisfaction of being settle down and make their environment for their life history. 
As the result of staying there， they have a favor physically or mentally. 
1 investigated about housing for aged people and their family in Kita.ku Tokyo， such as type of public 
housing complex Kirigaoka and type of general residential area in and around Kirigaoka. We analyzed to 
residental pattern， living condition and home ownership relate with the term of dwelling. On my study， 1 
assess the value of settle down and indicate the provided condition for them. As the provided condition， 1 
present that home ownership influence residential mobility and it makes human network that extend the 
term of dwelling. 1 concluded that it's important for settled dwelling and concerned environment as fortified 
agmg soclety. 
